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Oi L.J O i' F EGENr_ .:· 
Et\.STE·.·n J\GC .lJGAN U1 r1 7 •\.tS1TY 
Offi +;'l.l 11i:1-.lLe!:.; c.1 th\;, He(; ::Hg Cctob"""i.' Zl, 1970 
Rc£,c 1fs1 ·\.OOl.1., �fc:( ,r1:_y I-J-:, 1 
Mero.· e:;_ s p· en cn't: 
Ve a S. 1 n �rron, Virg·1 i2. lz.. All::1-11, .Lc1-w::cence J.. Hnsse, Ed\\2,rc: J. 
McCounic -., Rj ch2.rd :r-r. . o )b .; 1vLld:re<l Be .tty Smit 1, George E. Stripp 
Mcm.bci-s absent: 
Charles L. Anspa.ch (c.'cuse<l) 
Adn1ini st1c tion p1·es --nt.: 
Pre._ id12nt. H�.1·01 E. Sponber6, Lc\iis E. Profit, Gary D, llawks, 
Brue K. Nels 011, James B. c�mpbdl ,. Curtis Ste, cltfcld 
The ecting \vas c.illcd to orc'er at 11: 10 a. m. 
The n1inutes o (' the meetings h<.;. on Septen er 23, 1970, and Septetnbc ... 29, 1970, 
were approved as p:t'esentcd. 
The Trca,;.,ul' e1· 1 s Re,£. ort We.' s e.:...d. 
that the report be accept - d as r ad. 
..;!r. Husse rnovl.:!d and Dr. Robb seco11de<l 
Carried. 
The parking pro le1n was discussed. Dr. Robb ash� the adrn.i-r1istration to pre­
pare ? repo1·t on what is being done to ease the parhng problems cf the students. 
There \7as a discussion on t � lenpt}, of time th__, snack bars are ke t op'"n. 
Mr. Husse moved a cl Mr. Str:� :) .:ie-:.,::i11de tn,;.t the Internd Audit Report, dated 
01.-tober 1, 1970, be 1·cccivc � :cl i- .. ced OJ file. Can·ied • 
. 928 M - GIFTS ND � A1 [TS 
Mr. Hus , c moved and Mr. Stri p s econdc th'"it the Jist of gift and grants be 
officially a ccc t.e<1 • Carried • 
. 929 M - CHARG:E.-OFFS r TD RECO 1EI IES 
Mr. Ilussc moved an" {1.. Stripp seconc.L.cl th2.t the li�t of c.:harge-offs a d  
recoveries be app1·0·1 ed as p1:e vl tc-.. Ca"t.'1:J.C,d 
d 
J G 
.. .  
Jrl 
• 
n 
• 930 I •- UDJ.Tl!,D FiPA1TC ,. 
�fr. Hu.:; ... ,c 1.1.)0'•.: c: zind D.c. � H.oL I S( cn::,:tc1<.d. fJ,at .h·• ..,- .. u.·1ited) ' fr,c.:.ncial Stater:nc1iLs, 
as pr p�. cc' by El' 1� · & }�rn:-·�, b ..... re .-·,i?',.:' a ,.c p' (:ec.1 en fi1--., nd t ,  t L c 
Trcasu1·cr b..., autl.o:riz d tot i.�tr i.b1.-d,r. copie.; to t1H: 2pu:.·or>1·i.��te office: of s ate 
gov errirn/'.'n::. Car :r 1 i:-cl • 
. 931 1-.� - l'.1AR.AT1ION PJ"c, >J<:�.r.:1·r i.COTJ )J-.. 1 ;0 
:tvfr. Hm.sc mo 1__, c,ncl lvfr. S1.rip 1_J sc.:-:onc
1 e:. th.t J•.,� sienL-"'.i.1i,.:J.i 8�:.-• Univcrsity­
aC"qu.·re e1c Jvicl.1athon 1·ope:·· 'f lor-�J:��� 2.t the ir1t-,):secti0,1 o .. \\ ef,t} ord,t and 
Washt_naw Avenues £ot· th-: snm o· $26,500, ar,d th;:.t the Tr -a.sm er be.. uthori7.cd 
to ad fo1· t e Board i11 acq"l irin� tbi .. ; pr--. .:..:r�y. Carried . 
• 932 M - ELF.CT ICA .. 1JlSTIUBU'fIC1N SYST},M BUDGI,T 
Mr HuE;sc n10ved nd M1·. Sti·ip, sccm1· .-.d t at L1c bucig -,t pTo )09a] for th, 
Electrical DistrirJUtio.t1 Sy""tc n be approvecl as 1,1:es en tee. Carried • 
. 933 M - ART DEF AR TM.t:1 rT MA'T'ERIAJ./; I• EE 
Mr. Busse mov\_;<l aud Dr. Robb seem·. ,.eJ that Ih � cour.:;e :materials fee foJ' ihe 
Art Dep2.n.tn -mt be co 1t.inuec 2.s f ollo\v. : 
---Carie . 
Course �- ne 
Ccraffiic:s: 
Beginners 
Advanced 
Jewelry 
Sculpture 
3-D 
Graphics: 
Beginn-...rs 
Advancea 
$7.0.00 
30.00 
10.00 
15.00 
5.00 
3.00 
12.00 
. 934 M - SUPERVISO_,y PEP SO 1·EL SALARIES 
Mr. Hussc mov cl and Mr. Strjpp scconde 1 that tl.c sa]ary and ,age adjustn ents 
for food se1·vice and m�.intcna1 c supervi 01·y pe.·sonn8l b� approved as presented, 
effective At1 °ust 1, 1970. Carried . 
• 935 M - 1971- 72 G ��'NERAL } UND BUDGET REQUEST 
Mr. Huss c n1n·l� and Dr .. Rob > s eco .. dc that t 1 c Board of Re,,.cnts a pp rove th. 
sub 1 ission oft . 1971-72 Gcne1·al Fund Budget Rf'q PE:t to the Bureau oft} c 
Buds ct, Office of the Govcrno.1.·, State of Michigan, in the gross a1nount of 
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$ 3 2 , 3 2 7 , 0 0 0 , an inc.t ea s e  of �: 3 ,  9 2 9 , 0 0 0  abo v l: the 1 � 70 - ? ]  l ev , J . Ca 1 r i cd . 
�h� · 1· ,1P n 1 1 c C o  ·2 i c, _  cl i �  cus s ed fa·culty · nd c taiJ.. c� ..,pointrr..cM. �1 . I 1 e  st.gg c s te;d 
that  t 1e c1d 1:1.ini. s tr ·  Li on  no  ·Hy all  d epc. r t  11ent hC'2  rL thv. t th er e i s  no  contracLual 
r ehd:i ons hi '"'l S v:,i th t 1 c  cn1.pl oy c e  m tiJ th e B oa:· d  of R c g e  i 1c � ·  b '"" ': c  act Ji on th eir 
a ppoiutrnc 1 t .  
Cha.".ri :ic:n 1'.1r::Cvhrd ck s-ugg e s t cd · tha-t th e d:ministra.ti o 1 p r epare  a fo·rm io be 
s igned by t1� e  fa cultf 1ner11b er  at th e i.irn.e of th �. appointrne1 t whi ch c t2-tc s  that 
thi s i s  a tentative uppoinl 1 cnt pcndin("l' Board acti01 . .  
Th e m eting wa s r ec e s s ed for lunch a t  1 2 : 30 p . 111 . 
The n c:ting \ ·a s r ec onv ened  at  2 :  1 5  p . m . 
. 9 3 6  M - A PPOINTMENTS,  RESIGNP TION.S , CHA 1GES OF S TA T US A1TD 
LEA VES OF A BSPNC E 
3 
Dr . S. 1.ith n1ov c<l  and M r s . Ander s on s e -; onded t a.t tn e appointn1.cnts , r es igna ­
tion s ,  chang es  of s tatus and l c ~ v e s  of abs ePc c b e  a}Jp · ov c d  as  p e s ented . Ca r �· : e - . 
A copy of  the  l i s t  o f  appointments  i s  in  the offi ce o f  the Secretary . 
Dr . Smith auno 1 c c  that th e Edu cational Poli c i e s  Corru71itt c e  met vith 
Dr . W he� tley a 1d Vi c e  P r c sidc t1t Nel s on to r eview th e acuF )· Handbo o  - r evj ­
s ions . The Con1.mitt e c  s ug g e s ted s ome chang e s  b e  made and that thE- do cun e:-'..t 
be r ewo2:ked and s cnt to the R eg ents . 
D • Smith announc ed that t1v -, Hncrary  Deg r e e  C o1nrrrittec  ,,:ill b e  rn.e eting t 1 c  
fi r s t  wee i n  1-:-ovemb cr , a 11c ,  ·lv .. : th e Reg ents s hould sub1nit name s of p er s on�  
to  be  c on s id e r ed fo r honora ,: y  c\:::6 r c es  and fo r a speaker . 
. 9 3 7  M - PE CIALIS T  IN A TS DEG1. EE PRE LIMNARY AC CREDITA TIO�T 
Dr . Smith m. v e d  a nd Mr s . Ander on s ec ond e d  that the r evi s ed S ecfa  ..l i s t  in Arts  
d eg r e e  p rog r am in Gui a.ne e anc1 Couns eling b e  appro 0 ed , and that th e a d1ninis ­
tration b e  aut 10ri z � to pro c e e  \Yith pp i cation to th e North Centr2. l  A s s o ciation 
£or pr clin in 2 .... y acer editati on . Car r ied .  
Dr . S1nith exp · es s cd d e ep con c e r n  that tJ, e r c  wer e  no worncn in th e D cpa1·Lrncnt 
of Guj d::1 n c c  ancl C om1 S cling . 
• 9 3 8  M - E DU CA T IO TAL ADMilHS TRA TION _ CC REDITA T IO N  
D r . Smith m oved and 1r s . And c 1  s on s econded that the admini s tra ti on b e  
auL10r i zcd  t o  p r o c eed  with appli cati on t o  t c North Central A s  s o ciati.on fo · fu ll 
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a c c i: < , itaU Jn of �.l i e  Sp ci.? li st  j_n .. r t · ·  prur, 1 0-rn. .i.n :1;0.1 c2...ti onn.l Aclrc i.:.i s t:c L o  . 
C 2 1 1 i ed .  
Cha j 1  . 11.a.11  1 1 c C 01·n1ic1 - an 1oui1c e<l tLat :-L.c acln1ir1.i s tr ati on  h&  cl s u1)i11 i-tted a r eport  
fr orn :tv1r .  James T 1 a c y , 1 zal  couii s el fo1 th e Univ cr s i �y , i 11di caii 11g that ih e 
p r o c- 0  :ur c s  foll o .-...· c1 by tl 1c  c ou :r t  \Ve r e  in  k c cpin<: ':iih custorn3 ry act ·.ons in 
han Jinz the requC;s t  for a11 j njn 1 . {-i o1 a !.!ains t  t 1 c  c onf·irnc.nc e of th e s t i' ike by 
LMU e·mployc0 ..: . 
Chairm -.n M c C or:m.ick 1 <;po rted  fiat Dr e .Am; pac  had b e en proper ly noL: L'.  e el  o f  
the <-pe cial n .  c e ting h dcl c,n September ?. 9 , 1 9 -1 0 .  
Dr . Sponb cr g dis cus s ed th e enrollm.cnt r por t  fo r th e fall s cn1.e s tc r  1 97 0 .  
Cha ir1nan 1l c C o rmi ck s u gg e s t ed Mr . Hu s s e  cE s cu s s with Lh c n1 cn1b e r s  of th e 
:F inanc c C 01nmitt c c  r egulations  on pr oc edu r e  fo r s etting up a s p c ci:-1.l me cHng of 
th e Board  of R eg ents . 
Chairman M c C o nnick di s cu s s ed the laws uit of The Univ er s ity of Mi chi.gan , 
Wayn e  Sta.tc U11jvc:i· s ity and Michigan Stc,t e Un i � c r s ity agair, s t  thr� Sta t e  of 
Mi higan r equ e s U 11g a c ourt d e ci s ion on c: onr tii uti onal is s ue s . Th e Chair1n - n  
a sked thc.t th e B oa r d mernb c!' s r evl e v the do c mncnts c.Hs tri:mt ed and r 8a ct to 
the po s s ibility of whethe r th e d e c i s ion  the courts  may giY c 'il Oi.l d apply to  
Ea s te r n  Mi cM gan Univer s ity . Chai rman M c C o nni ck s u �rn e s tccl tbat Pt e s : d cnt 
Sponb 1·g conta c t  th e Univ e r s ity attorney for an opinion o the adv5. s a.b�. lity of 
Ea s tern  b cc on ing involv ed in thi s l e gal a cti on, 
Chainncrn M c C o rmick als o sugg e s ted that th e Secl' eto r y  p1· epa :r e  a l ette r  fo r 
the Board  of Regents to b e  s ent  to the boards in c nt.r o l  of tli · other  s tate 
co l eg cc- an uni ' cr s itic s  h1vib ; 1g tL :-;:rn to attend a j o.int 1n e:: eti ng c1. t Eas t  � rn  in 
Janua r y for the pu ·po s e  of dj s •_ . s $ ir g mutual p1· ob] e1ns . This wonld be a 
foll o  1 - up of the rnceting hc l.J -� t c: cntral V[i chigan la s t  year . 
M r . P ofi t r e  r rted  on the statu s  of tl c fa culty mcrnb er s •  lav;s 1.:: t .  Cha irinan 
M c  Connick as ked Mr . P · ofit to s encl c opi e s  of the lcga.1 do cmn ents to the n1e1n ­
b e r s  of th e B oard . 
M r . P1 0 l t  dis cu!=- s cd t1l c  s tatu s of t 1e  c J o s in g of F o r e s t  Av "'nu e . 
M r . Stripp s ugg ested  th:tt Predd r--nt Sponb er g pr cpa1  e a  lette1  f1 om the Board 
oi R egents to the City thanki ng thcrn fo r pci s s in g tb e r e s o] uti on conc ern:.ng th e 
clo s ing of  For e s t  Avenu e . 
d ' 
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Vic � F:r. c s ic.k1 1.t C 2 1npb el di s c1 .� r G. a l' '! ,)o,·t pl (•p;.i :t· ct: by a s v�- c:. - 1 c _ 1 1 1 , :� 1. 1 : .-,e L,, 
s hHly rn·�tl 1oc1 c; of b ciLe r  co1nunA ·ti caU.on _b r '. \ 1 c c·:r1 the llc.g'"'nt. , anc1 0.1 1  a c 1� ;� '-. of tbe 
Dniv cr s i �y . Cop· c s  f th e r epo1· (; w�1  c cl.'. � L?: ih , t  ed .  
D em1-i s IJ c-, 1·ic l  "l<.� S invit.c,cl  to s C ctk 
Ba r 1 y  Sin1.on , a s  invl te t  'lo s pc;�k • 
. 9 3 9  M - S PE CIAL C OMMIT TEE 01T C0\1.MUI' IC/ '.co· rs 
M r .  Stripp rnov\.,d a 1d Dr . Robb s ec onded iha.t ? n1.crnb _ - s of th e'. D o-Hd c1f. R eg ents 
be ;:lppoj i"i i c<l to n1e e:.t with the Stud erit Aff? i l' s  Divi s ;_on a n c:. r1 'e mbex s o:: th "' sp . c: : ::1 1  
c onun:itt c c  to p r 1.:!par c gu:it cJincs  of opcratj on 2,nd rnake r ec onnne:c.'i a:� ·-o·r:s .(:o th e 
Bo2. r d . Chairn10.n Mc C o rm.ic · appointc 1 Mr . Stripp a�1d Dr o Robb a .s  rr1�mbe1  s 
ith M r s . Anr c r s  on s crving a s  alternate , Ca1  ried.  
Pr csi  cl cnt SponL erg r eporicd on Somal i  stucl0nts wb o had be  •.::n a.tt. er rF �g E..:: -E ·> :··J­
M ic  hig an Univcr s jty . 
Th me ciino wa s adj ou rncd at 3 : 4 5  p . rn . 
Garvn-✓r--1- - -· � s,:_  ·· l" � •·a r · ; < c,. \, _ ' ...:: . .. , y 
\ 
Req,ecH .1JJ y subm:i.�ed, 
